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  ًَثم حجى انعُُخ انًغحىثخ يٍ يجزًع انذساعخ: )2(جذول سقى 
 
انعذد الإجًبنٍ  اعى انًؤعغخ
 نهزلايُز
 حجى انعُُخ انُغجخ انًئىَخ
قبعُظ عجذ 
 انشحًبٌ
 66 63.66  %7 849
يبنكٍ 
 عضانذٍَ
 85 16.75  %7 328
ثٍ يىعً 
 طبنح
 15 69.05  %7 827
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03.0588 07.83 21 68.84 34 29.85 33
58.2204 85.22 70 54.02 81 87.62 51


















   
      
2112 54.6 20 90.9 80 46.91 11
75.480 22.3 10 04.3 30 41.7 40


















   
      
24.17521 16.15 61 95.17 36 41.28 64
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58.8158.22






   
      
41.23 81
 
41.5244 52.23 01 81.81 61
70.14 32
 
24.7438 30.92 90 59.75 15
75.619221.615036.312124.1221
58.250 22.3 10 45.4 40 00 00
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  .َىضح يذي رىفش لأفشاد انعُُخ يكبٌ خبص فٍ انجُذ نهًزاكشح ويشاجعخ انذسوط : )81(جذول سقى 
 
   
      
58.85501 39 14 31 22.06 35 46.96 93
53 61 13 71
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 .َىضح يذي سضب أفشاد انعُُخ  عٍ يغبكٍ أعشهى : )02(جذول سقى 
   
      
51.74101 83.84 51 04.38 74 46.96 93
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 َىضح انًغزىي انزعهًٍُ ِثبء أفشاد انعُُخ : )22(سقى 
   
      
82.8123 52.23 01 40.71 51 5.21 70
82.8123 61 50 68.32 12 17.01 60
6182 21.61 50 54.02 81 29.8 50
41.1273 85.22 70 13.91 71 12.32 31
58.4162 76.9 30 77.41 31 46.91 11
24.1102 22.310 86.5 50 52 41
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َىضح انًغزىي انزعهًٍُ لأيهبد أفشاد انعُُخ  : )32(سقى 
   
      
2365 38.83 21 77.93 53 70.61 90
17.3142 31.42 70 77.41 31 53.5 30
24.1102 97.31 40 90.9 80 82.41 80
82.4152 43.01 30 05.21 11 46.91 11
17.1283 42.71 50 81.81 61 53.03 71
58.621 00 00 47.5 50 05.21 70
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َىضح يذي يغبعذح انىانذٍَ لاثُهًب فٍ حم انزًبسٍَ واَجبص انىاججبد  : )62(جذول سقى 
 .انًُضنُخ
   
      
2365 52.23 01 27.22 02 34.64 62
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75.0417 18.52 8 46.83 43 87.15 92
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34.1355 85.22 70 41.31 32 46.44 52

















   
      
29161 46.08 52 81.39 28 24.69 45
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92.09851 46.08 52 09.09 08 46.49 35
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.04
 
   
      
37.9478 39.14 31 13.44 93 17.06 43
24.3467 07.83 21 31.15 54 05.73 12
58.621 63.91 60 64.4 40 97.1 10
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17.58051 69.07 22 63.68 67 58.29 25









   
      
75.08141 15.46 02 04.87 96 58.29 25
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